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Abstract: Lexicons of two adjacent local speeches of the same dialect 
differ, but usually not so much that for each of them a new dictionary should 
be compiled. This is especially the case if an extensive dictionary of one of 
those two speeches has already been written and published. The paper 
discusses the draft of a possible concept of such a dictionary of distinctive 
features on an example of the Speech of Sveti Đurđ (Ludbreg Podravina 
Region), the Speech of Podturen and the Speech of Prelog. Words that such 
a dictionary would contain would have some "interesting things" in relation 
to the lexicon of the speech that is being compared (the author has defined 
six categories of these "interesting things"). Those words that in no relavant 
way differ from the equivalent word in the "main" dictionary would be left 
out. That would make it easier for readers to track the processes of the 
expansion and spread of various linguistic phenomena in the field of 
semantics and word formation, and not only of the usually widely known 
language isoglosses that are mainly concerned with phonology. 
Keywords: dictionairies of distinctive features of closely related local 
speeches,  speech of Sveti Đurđ, speech of Podturen, speech of Prelog, six 
categories of distinctive features 
 
1. Uvod 
Primjeri za ovaj rad nastali su na temelju usporedbe dvije građe u 
rukopisu (Podturen, Prelog) i objavljenog znanstvenog dijalektološkog 
rječnika Svetog Đurđa u ludbreškoj Podravini (BELOVIĆ – BLAŽEKA 
2009). Taj rječnik ima oko 10000 natuknica i plod je moje višegodišnje 
suradnje s gospodinom Stjepanom Belovićem, umirovljenim ludbreškim 
učiteljem, pedagogom i istraživačem zavičajne baštine ludbreške Podravine. 
Druga građa je ona za budući rječnik Podturna koju je skupio gospodin 
Danijel Jutreša (građa sada ima oko 5000 natuknica). Treća je građa, 
najobimnija, ona za rječnik Preloga koju skupljam već preko 20 godina 
(preko 30 000 riječi) i pred samim je objavljivanjem. Sve sam to iskoristio 
kako bih inicijalno obradio problematiku „razlikovnih dijalektnih rječnika” 
prema leksiku drugih, relativno bliskih, govora i istaknuo potrebu za 
izradom takvih rječnika. 
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2. Razlikovni rječnik jednog mjesnog govora prema drugom, relativno 
bliskom, mjesnom govoru 
Proučavanjem razlikovnog leksika bavili su se do sada stručnjaci uglavnom 
samo na razini razlika između hrvatskog, srpskog i bosanskog standardnog 
jezika1, a nedostaje nam sustavnih istraživanja unutar različitih mjesnih govora 
hrvatskog jezika. O takvim sam istraživanjima počeo razmišljati nakon što su 
mi gospodin Stjepan Belović i gospodin Danijel Jutreša predali popis od 
desetak tisuća riječi (po principu riječ - značenje) i zamolili me da ga 
pregledam i pomognem u objavi. Njihova prvotna intencija bila je, kao i kod 
mnogih poštovatelja zavičajnih idioma koji nisu jezikoslovci, da se rječnik 
objavi po jednostavnom načelu natuknica – značenje. Kako imam poveće 
iskustvo u skupljanju leksičke građe kajkavskih govora, posebice međimurskog 
dijalekta u kojem sam skupio oko 50000 riječi, prije nego što sam uzeo u ruke 
te popis riječi, pomislio sam kako u njima neću vidjeti bogzna koliko meni 
nepoznatog leksika, posebice zato jer se radi o govorima koji su po svojim 
fonološkim i morfološkim osobinama, a u relativnom smislu i geografski (12 
kilometara: Podturen prema sjeverozapadu, a Sveti Đurđ prema jugu), vrlo 
bliski preloškoj skupini govora – skupini međimurskog dijalekta. No vrlo sam 
brzo shvatio da nisam u pravu jer sam na svakoj stranici ugledao barem 
nekoliko riječi koje su mi bile potpuno nepoznate (posebice iz područja 
poljoprivrednog života), a broj riječi koje se odlikuju ili različitom tvorbom ili 
nekom posebnom fonološkom osobitošću ili posebnom značenjskom nijansom 
u odnosu na srodne riječi u bliskim međimurskim govorima bio je doista 
iznenađujuće velik. U tijeku izrade oba rječnika bilježio sam takve razlike i 
razmišljao o potrebi promišljanja metodologije izrade rječnika razlikovnog 
leksika bliskih govora. Pojam razlikovnog leksika2 u dijalektnoj leksikografiji 
uglavnom upotrebljavaju dijalektni leksikografi u relaciji prema standardnom 
jeziku kad žele istaknuti da u rječnik neće uvrstiti riječi „koje su jednake 
standardnima” (u vrlo širokom smislu te riječi). Izrada cjelovitog znanstvenog 
rječnika nekog mjesnog govora velik je i dugotrajan posao, a vrlo često je 
povezan i s vrlo realnim poteškoćama poput iznalaženja sredstava za 
objavljivanje. Čak i kad se nađu sredstva za objavljivanje, problem je daljnja 
prodaja rječnika jer osim uske znanstvene zajednice, jedini potencijalni 
zainteresirani „konzumenti” rječnika govornici su tog mjesnog govora, a 
znamo da je većina sela danas sastavljena od staračkih domaćinstava. Zato bi u 
1 Dobar pregled te tematike može se vidjeti u Durić (DURIĆ 2010). 
2 „U rječnik je uvrštavan većim dijelom razlikovni leksik, tj. one riječi koje se i u izrazu 
i sadržaju razlikuju od književnojezičnih. To u dijalektnoj leksikografiji ima 
opravdanje, iako se u posljednje vrijeme zagovara cjelovit pristup prikupljanju leksika. 
Bilježenjem svih riječi, bez obzira razlikuju li se u čemu od književnojezičnih, dobiva 
se cjelovit leksički sustav pojedinoga govora u kojemu se razmatrati različiti semantički 
odnosi kao što su polisemija, sinonimija, hiperonimija i dr.” (MARESIĆ 2009). 
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slučajevima kad je već izašao obimniji znanstveni rječnik nekog mjesnog 
govora, a skupljena je poveća građa iz nekog relativno bližeg i jezično 
mjesnog govora, svrsishodniji bio razlikovni rječnik u kojem bi bio 
izostavljene one riječi koje se ni po čemu relevantnom ne razlikuju od 
istovrsne riječi u „glavnom” rječniku. Na taj bi se način lakše pratili procesi 
širenja i rasprostranjenosti najrazličitijih jezičnih pojava iz područja 
i tvorbe riječi, a ne samo općepoznatih jezičnih izoglosa koje se tiču 
fonologije. Npr., prostor međimurskog dijalekta podijeljen je na područja 
se razlikuju po sljedećim leksičkim izoglosama: gl'den / l'aen, zd'en / 
mar'ostec ‘nerast’ / kanž'r, k'ocen ‘okomak’ / r'ucek, r'užt ‘kruniti 
kukuruz’ / l'upat, ļ'upec ‘prečka na ljestvama’ / kz'olec / šprl'i, t'akf / 
t'akš.  
   
3. Kriteriji za izbor riječi u dijalektnom „razlikovnom rječniku” prema 
drugom mjesnom govoru 
U takav razlikovni rječnik ne bi ulazile riječi koje se razlikuju samo po 
nekim općepoznatim fonološkim izoglosama koje su dosljedno provedene u 
jednom od obrađivanih govora, kao što su ovom slučaju ń (Prelog) //  
(Podturen, Sveti Đurđ), j /  (kao refleksi palatalnog  u Prelogu) // j (kao 
refleks palatalnog  u Podturnu) // (kao refleks palatalnog  u Svetom 
Đurđu), prijelaz otvorenih samoglasnika u zatvorene pod utjecajem nazala 
(Sveti Đurđ, Podturen) // nema takva prijelaza (Prelog), refleks 
slogotvornog l je u (Podturen) // refleks slogotvornog l je o (Prelog, Sveti 
Đurđ), protetsko j ispred o (Prelog) // nema protetskog j ispred o (Sveti 
Đurđ, Podturen), nastavak za prid. rad. m.r. jd. je l (Prelog, Sveti Đurđ) // 
nastavak za prid. rad. m.r. jd. je  (Podturen)...  
  
4. Vrste razlikovnosti: 
Za potrebe ovog rada napravio sam 6 kategorija razlikovnosti. U daljnjim 
istraživanjima sigurno će ih se utvrditi i mnogo veći broj. 
 
(A) različiti tvorbeni nastavci (c'icek / c'ẹckec SĐ / PR) 
(B) dolazi do određene glasovne promjene / ne dolazi do određene 
glasovne promjene (c'ẹrkva / c'irkva SĐ / PR) 
(C) leksemi koji su onomatopeje s istim značenjem, a različitim planom 
izraza (kv'apat / čv'apat SĐ / PR) 
(D) za isto se značenje u jednom mjesnom govoru upotrebljava jedan 
leksem, a u drugom mjesnom govoru drugi (rvt'oen ‘crvotočan’ / 
rvj’den SĐ / PR) 
(E) potpuna ili djelomična pseudoanalogonomija (dh’ļe ‘začin’ / 
dh’ļe ‘kozmetika’ SĐ / PR) 
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(F) različit gramatički rod ili različitosti u mocijskoj tvorbi (r’ẹm / r'ẹma 
SĐ / PR; h'arjak ‘vragolan’ SĐ / U Prelogu postoji imenica s istim korijenom, 
ali samo za žensku osobu: harļ’tka)  
 
Jasno je da u istom paru leksemu može biti više kategorija razlikovnosti. 
 
 
5. Izabrani primjeri iz razlikovnog rječnika Svetog Đurđa, Preloga i 
Podturna 
Svaku sam kategoriju oprimjerio s nekoliko primjera.  
 
BRAČA [br’a br’e] m naziv iz poštovanja za najstarijeg muževog 
brata.  Sn’ẹhe s m'ọževm 'oc  m'ater gv'orle j'apa  m'ama, a 
st'arešem br'atu br’a. SĐ (U Prelogu je br'aa zb. im. < br'at) (E) 
 
CICEK [c’icek c'iceka] m HIP. < c’ẹcek.  N'aev d’ẹklc s p'oel 
c'icek r’st, a st'opram je navrš'ila dvan’jst l’t. SĐ (U Prelogu je c’ẹckec.) 
(A) (B) 
 
CIGLIN [c'igln c'iglna] m opeka. SĐ (U Prelogu je c'igel.) (A) 
 
CIRKVA [c’ẹrkva c'erkve] f crkva. SĐ (U Prelogu je c'irkva - nije došlo do 
sekundarnog jata od i ispred r.) (B) 
 
CUC CUC [c'uc c'uc] uzv. uzvik za poticanje djeteta na mokrenje.  P 
n'o nam’em d’ẹeca na k’hlc i p’r p’t vel'im c'uc c'uc  'un se bez s’ 
br'ige pš'i. SĐ (U Prelogu je p'iš p'iš.) (C) 
 
CUCEK [c'ucek c'ucka] m PEJ. pas.  C'uck s l'ajal na m'ne.  D’j m 
b'ot ka t'oga c'ucka z dv'ora st'iram. □ Ž'al m je k'aj c'uck! PR (U Podturnu 
je c'ucek muški spolni organ - svojevrsna mocijska tvorba prema c'uca ‘ženski 
spolni organ’) (E, F) 
 
ČIFUT [Č'ift Č'ifta] m PEJ. Židov. □ m’ẹt n'osa k'aj Č'ift □ T'ak s k'aj 
Č'ift! (Smrdiš!) PR (U Podturnu je č'ift dijete.) (E) 
 
ČONITI SE ['ọnt se 'ọnm se] adj. voziti se čamcem.  Dk s n’ 
napr'avl m'osta, sm se pr’k Dr’ve 'ọnl. SĐ (U Prelogu i Podturnu nije 
zabilježen glagol u tom značenju.) (D) 
 
ČRNINA [rn'ina rn'ine] f 1. crnina, žalobna odjeća.  N'ẹgda s ž'ne 
d'okše n'osle rn'in. 2. crno grožđe.  rn'ina v’ẹ dzr’va. SĐ (U Prelogu 
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nema značenja 2., a za crno grožđe upotrebljava se imenica 'rn koja je 
nastala supstantivizacijom pridjeva.  'rn sm v’ẹ pj’ẹl.) (E) 
 
ČRVOTOČEN [rvt'oen rvt'onga] adj. crvotočan.  T’ọ dr’v 
je rvt'on. SĐ (U Prelogu je rvj’den.) (D) 
 
DECNATI [d'ẹcnat / decn’t d'ẹcnatga / decn’tga] adj. koji sadrži 1 
decilitar.  D'ej m 'on d'ẹcnat 'aš! (U Podturnu je d'ẹčnat.) (B) 
 
DEČEŠINEC [deeš'inec deeš'inca] m dječarac. PR (U Podturnu je 
dečkeš'inec) (B) 
 
DIČITI (SE) [d'it(se) d'im (se)] impf. I. PREL. uzvisivati koga.  
D'i ga kak B'oga. II. REFL. ponositi se. □ d'it se k'ak kraļ'ica PR (U 
Podturnu je dč’rt (se)) (A) 
 
DIHALJE [dh’ļe dh’ļa] n začin.  'urke s vam b'aš n’ j’ko 
t'ene. zgl'eda da vam je sfal’ẹl dh’ļe da ste je nad’vali. SĐ (U Prelogu 
je dh’ļe kozmetika.  Pr’ve s s dh’ļa d’la n’ se. 'Oem se 
zad'ušt.) (E) 
 
DRNJKATI (SE) [d'rńkat (se) d'rńkam (se)] impf. tresti se tijekom 
vožnje.  N’ẹgda se š'est v'ur d'rńkal z c'ugm d Z’greba.  J’k bde 
d'rńkal p t’m kam'eń. PR (U Podturnu je d'rnckat se.) (C) 
 
DUPLIT1 [d'uplt1] adj. indekl. dvostruk.  Rsk’ral je  d'uplt p’ẹneze 
d'obl. PR 
DUPLIT 2 [d'uplt2] adv. dvostruko.  D'uplt bš pl'atl! PR 
U Podturnu je za jedno i drugo d'uplk. (C) 
 
DURCUG [d'urc'uk d'urc'uga] m propuh.  Dk je B'olta b'il m'al, 
pt'egel ga je d'urc'uk t'ak da m j'oš v’ l'alfka stj'i na j’dn str’n. SĐ 
(U Prelogu nije zabilježen taj germanizam već samo domaća riječ pr'oph.) 
(D) 
 
FČINITI [f'int f'inm] pf. učiniti.  K'uļk p'ọt m m'ọj Fr'anc zn’ 
n’ẹkaj g'rdga f'int, a j’ s r'ajš zamag’dm nek b se sv'dla. SĐ (U 
Prelogu je f'int 'začiniti': Sl'ab s f'inl j'uh.) (E) 
 
FEJRONT [f’jrnt f’jrnta] m 1. završetak posla.  M'i b v’ẹ 
sej’tvm b'il f’jrnt da nam je n’ C'ifra zbet’žela. 2. završetak radnog 
vremena.  Dk krm’r r’e „F’jrnt!“, s'i pj’nc se m'ọraj d'im 
pbr'at, m'akar jm je n’ pr'af. SĐ (U Prelogu je f'ajrnt. Ne mijenja se a u 
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 ispred j u toj riječi. Inače je u tom položaju u Prelogu ta promjena česta, npr. 
d’j, fkr’j, n’j) (B) 
 
GOLOMBOŠ [gl'ombš gl'ombš] m dječji metak od kudelje. PR (U 
Podturnu je gl'ombš). (B) 
 
GNOJŠČINA [gn’ọjšna gn’ọjšce] f gnojnica.  S'ọsedam se zašt'ọpala 
c’f za gn'ọjšn pak s j z d'ọgem žel’ẹzm dšt'ọpal. SĐ (U Prelogu je 
gn'ọjšca.) (A) 
 
GUVNO [g'uvn g'uvna] n gumno.  Ste pspr'ajl k’ọla na g'uvn?  Na 
g’uvn sm drž’al prd’eljje. PR (U Podturnu je g’uhn). (B) 
 
HARIJAK [h'arjak h'arjaka] m vragolan.  T’ h'arjak je b'il vr’ž j'oš 
dk je d’ẹec b'il. SĐ (U Prelogu postoji imenica s istim korijenom, ali samo 
za žensku osobu: harļ’tka) (A, F)  
 
HASNETI [h'asnet h'snm, imp. h'asn, prid. rad. h'asnel, h'snela, 
h'asnel] impf. raditi nešto korisno.  J’na je d’angba k’oja c’le 
bgv’tne dn’eve n’išt ne h’sne, s’am se p s’l st’pļe. SĐ (U Prelogu je 
značenje ‘koristiti’, ali samo od strane nečeg neživog:  T k'aj h’snj t'e 
tabl’te?) (B) 
 
HLENCATI [hl'encat hl'encat] impf. jecati.  J'oš sam n'ikga n’ 'ul 
t'ak hl'encati k'ak K'at da j je m'ama hm'rla. SĐ (U Prelogu se u tom značenju 
upotrebljava glagol hl'iktat.) (D)  
 
HMENJATI (SE) [hm’ńat (se) hm’ńam (se)] impf. mijenjati se.  Da 
sm se hm’al za kb'ile, Dr’š sam j'oš n’ẹkaj pen'es d’l 'iber. SĐ (U 
Prelogu je m’ńat se. Nije jasno značenje prefiksacije toga glagola u Svetom 
Đurđu.) (B)  
 
HORA [h'ora h'ore] f situacija u kojoj treba žurno djelovati.  V’ je h'ora 
za psprav'it k'rm, n’mam 'as psed’vat. SĐ (U Prelogu je h'ura, i to u 
3 značenja: 1. oluja.  H'ura je d'ošla.  Spr’vļa se h'ura. 2. napeta situacija. 
 Tr'e p'akat ka pr'ejde h'ura pa ‘unda v’idet k’aj bm.  N'j d'ẹlat 
h'ur!  K'akv h'ur je zd'igel. 3. žurba.  St’an se pr’ẹd ka n’am v h’ur.) 
(B) (E)  
 
HURMALIJA [hrmal'ija hrmal'ije] f nepodopština.  N’j v’ zv’at 
n'ikakve hrmal'ije nego se h'od v'ut  p'isat z'ada. SĐ (U Prelogu je 
hamal'ija.) (B)  
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JAPEK [j'apek j'apeka] m HIP. DEM. < j'apa.  T’šk je d’ẹc dk 
m'ala st’nej bez j'apeka, a m'ama s dr'ugga n’jde. SĐ (U Prelogu je 
j'apek samo hipokoristik od j'apca ‘djed’.) (E)  
 
KAJDER [k'ajder ] uzv. nego što.  K'ajder da je pr’va B'ọža 'istna t'ọ 
k'aj se za Fr'anco p s'el prepov’da! SĐ (U Prelogu se u tom značenju 
upotrebljava uzvik neg k'aj). (D)  
 
KOBOCATI [kb'ocat kb'ocam] impf. kretati se teškom mukom.  
J’ga 'udaj ž'en k'oje pd st’re dn'eve, k'ak r'ace, p gr'unt kb'ocaj. 
S'igrn je sr'ote k'ọki f’ẹjst bl'ij. SĐ (U Prelogu nema tog glagola, ali ih 
postoji čitav niz koji se odnose na različite vrste teškog hoda, npr. g'ebat se, 
g'rbat, hl'empat, šl'ọpat, klep'indrt, kl’t...) (D)  
 
KOMERITI SE [km’ẹrt se 3. km’r se] impf. početi se oblačiti - o 
vremenu.  M'ọral bm 'it k'rm pk'upat. P'oel se km’rt, k'aj j 
n’j d’š nam'ol. SĐ (U Prelogu je km'ọrt se) (B)  
 
KOSTURITI SE [kst'urt se kst'urm se] impf. junačiti se.  J'ožek se 
med p'uckam kst'ur k'ak p’ẹfek, a dk d'ọjde ne’ẹe j'akš, m’m d'im 
tk'urd. SĐ (U Prelogu nije zabilježen taj glagol.) (D)  
 
KRIŠČATI [kr'išat krš'i] impf. derati se.  Šk'ọlc na 'odmr 
krš'ij k'ak da se sv’dj, a s'am se 'igraj. SĐ (U Prelogu je kr'iat. 
Sekundarno š u glagolu iz Svetog Đurđa zanimljiva je pojava izazvana 
željom za jačom onomatopejnošću.). (B)  
 
KVAPATI [kv'apat 3. kv’pa, imp. kv’paj, part. perf. act. kv'apal, 
kv’pala, kv'apal, sup.  k v'apat] impf. kapati.  Dk se str’ẹhe kv'apale, m'i 
sm s t'rgal sv’e pk sm h cm'ukal. SĐ (U Prelogu je v'apat.) (C)  
 
LEBIVI [leb'iv leb'ivga] adj. krt - o mesu.  D’ẹca s r'ajš m’la 
leb'iv m'es, a st’rc s št’ẹli m'asn, 'un kaj d'rfe. SĐ (U Prelogu je 
l'ojš.) (D)  
 
MERIKA [M’ẹrka M’ẹrke] f Amerika.  N’ẹgda se š'ifm pr’k dv’ 
tj'edne v'ozl d M’ẹrke. SĐ (U Prelogu je Am'ẹrka). (B)  
 
MERIKANEC [Merk’nec Merk’nca] m Amerikanac.  Fr'ajnk  br'at 
m T'oma s l’tma ž'ivel v M’ẹrk. Dk s d'ošl v K’rlovec ph'odt 
r'odbn, pn’šal s se kak pr’vi Merk’nc. SĐ (U Prelogu je 
Amerk’nec). (B)  
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MERITI [m’ẹrt m’ẹrm] impf. miriti.  S'elsk glav’r je m'ọral m’rt 
psv’ene ļ'ude. SĐ (U Prelogu je m'irt, a do sekundarnog jata nije došlo 
jer bi došlo do homonimije s glagolom m’ẹrt ‘mjeriti’). (B)  
 
MIJEVATI SE [mj’vat se mj’vam se] impf. mimoilaziti se u uskom 
prostoru.  V š'um sm se mj’val t'ak da sm ez kl’ec prep'ušal 
natv'arjene f'ornge, a pr’zni sm ’ẹkal da se 'un zr'edaj. SĐ (U Prelogu 
je mej’vat se) (A)  
 
MINĐA [m'ina m'ine] f ženski spolni organ.  J’na je d'obr zn’la 
sv'oj m'in skr'istt dk je ml'ajša b'ila. V’ j v'iše m'uški neti ne gled'ij. 
SĐ (U Prelogu nije zabilježena ta imenica, a u značenju ženskog spolnog 
organa upotrebljava se imenica c'uca.) (D)  
 
MOČJENK [m'ojenk m'ojenka] m jelo od kukuruznog brašna. SĐ (U 
Prelogu je m'ońak. U Svetom Đurđu je došlo do prelaska ń u oblik s 
anticipiranim j u slijedu jn, a zanimljivo je da se e iz tvorbenog nastavka 
pomaklo između j i n.) (A)  
 
NACIGATI [nac'igat nac'igam] pf. napraviti nabore.  L’ẹpše s m 
nac'igane k'ikļe nego gl'at. SĐ (U Prelogu je naf’ldat). (D)  
 
NAJNER [n'ajner n'ajnera] m devetka u kartanju.  N'ajner je j’k d'obra 
k’rta dk se 'igra na ‘nc. Na 'ọ p'aše s'aka dr'uga k’rta. SĐ (U Prelogu je 
naziv za tu kartu dev'etka). (D)  
 
NEJDZODNJI [n’jdz’d n’jdz’dega] adj. posljednji.  P'rv pre j'el, 
n’jdz’di na d’ẹl. SĐ (U Prelogu je n'ajz’dń. Ne mijenja se a u  ispred j u 
prefiksu za superlativ.) (B)  
 
NERETKO(MA) [n’r’tk(ma)] adv. nerijetko, prilično često.  Na 
Predj'ọ m n’ẹše v kr'uz ner’tkma kv’ra d’la. SĐ (U Prelogu ne 
dolazi navezak na taj prilog: samo n’ẹretk.) (A)  
 
NEROVOZA [nerv'oza] f nervoza, stanje živčane napetosti.  Za Tr’ẹz 
je n’ 'ud kaj j lv'i nerv'oza kad 'ima d’set km’di d’ẹce. Tr’ẹba t'uļk 
de'urlj bl’, nahr’nt  v r'ed drž'at. SĐ (U Prelogu je nerv'ọza. U 
Svetom Đurđu je zanimljivo umetanje  između r i v.). (B)  
 
NESUMLJIF [nes'umļf nes'umļvga] adj. koji nije sumnjiv.  Taj'i je 
l'ofcam nes'umļf, a p m’k m d'ivja str’ļal. SĐ (U Prelogu postoji samo 
konstrukcija n’ smń'iv: 'Ọn m je pl'icj n’ smń'iv.) (A)  
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NEVALJANI [nevaļ'n nevaļ'nga] adj. lijen.  K'akf b t'ọ 'ovek z 
’ga ak je v’ẹ v’ t'ak nevaļ’n! SĐ (U Prelogu je neveļ’n - dolazi do 
blagoglasja s e iz prefiksa, a uz značenje koje je jednako onom u Svetom 
Đurđu, taj pridjev još ima i značenje 'koji nije za upotrebu'.  N’ekv 
neveļ’n v’in nam je nat’ol.) (B) (E) 
 
NEVREDNI [nevr’dn nevr’dnga] adj. neuredan, zapušten.  T'ọ je 
n’ št'unt k'ak s jm d’ẹca nevr’dna k'ak da n’maj v'od pr h'iž. SĐ (U 
Prelogu je n’ kr’den.  K'ak m'ore t'ak n’ kr’dn d'ọjt k m’ẹš?) (A)  
 
OBOŽEVATI [bž'evat bž'evam] pf. obožavati.  Ml'ajš br'at je 
n'afen da ga s'i p r'ed bž'evaj. SĐ (U Prelogu je bž’vat.) (A)  
 
OPRASNICA ['oprasnca 'oprasnce] f krmača. SĐ (U Prelogu je 
s'oprsnca.) (A) (B)  
 
OTKURDITI [tk'urdt tk'urdm] pf. PEJ. odjuriti.  Dk je p'oel 
g'rmet, Sl'afk je d str’ha tk'urdl d'im. SĐ (U Prelogu za to značenje 
ima više glagola, npr. dj'urt, dj'ọrdat, dlet'ẹt.) (D)  
 
POČOBRATI [p'ọbrat p'ọbram] pf. EUF. pokrasti.  T’t je l’ẹž 
n’ẹkga p'obrat nek pļ'unt v š'ake  pšt’n d’ẹlat. SĐ (U Prelogu je 
zabilježeno više glagola u eufemističkom značenju 'pokrasti', npr. 'ornt, 
k'ẹbnt, f'ẹpt, g'ẹpt, pš'ẹpt.) (D)  
 
POHLJUKNOTI [phļ'uknt phļ'uknem] pf. naglo posrkati tekućinu. 
 M'artn je phļ'uknl k'upc ht'ele dk s z j'okm tr’ẹpnl. V'ujna 
Št’ẹfa je nav’k p'rva j'uh phļ'uknla, b'ila vr'ọa l zd'ena. SĐ (U 
Prelogu je pšļ'oknt.) (C)  
 
POPOKLI [pp'okl] adv. po prstima.  V šk'ọl bš t'i d'obl š'ibm 
pp'okl 'ak bš hm’ l n'aš n’ẹkaj zn'al. SĐ (U Prelogu se u tom 
značenju upotrebljava prijedložni izraz pš'epc.) (D)  
 
PRALIŠČE [pral'iše pral'iša] n uređeno mjesto na izvoru ili potoku za 
pranje rublja.  Pļ’nske ž’ne se na pral'iš v kr'itaj pr’le pr’  
pl’fte. SĐ (U Prelogu je pral'iše ‘krpa za pranje suđa’.  T'ọ st’r 
m'ajc bm st'rgala za pral'iše.) (E)  
 
PRAŠČE [pr’še pr’ša] m prase.  M'oja 'oprasnca vr’d 'udaj 
v'iše s pr’š, neg da sam j br’ẹ pr'odal. SĐ (U Prelogu je pr’se.) (A)  
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PRERAMNATI (SE) [prer'amnat (se) prer'amnam (se)] pf. I. TRANS. 
pripraviti.  Prer'amnala sam t p'ostel. M'oreš 'it sp’t. II. REFL. pripremiti 
pripremiti se za posao.  M'ọraš se zn'at prer'amnat s'akm p'osl. SĐ (U 
Prelogu je prer'avnat (se). (B)  
 
PRŠNJAK [pršń’k pršń’ka] m vrsta jednostavnog bezkvasnog kolača. SĐ 
(U Prelogu je pršń'aa.) (A)  
 
RAJTATI [r’jtat r’jtam] impf. naporno raditi.  Sļ'uge s pre g'azd 
c’l l’ẹt r’jtal za st’n, k'ošt  j'an c'ajgan 'anck. SĐ (U Prelogu se u tom 
značenju upotrebljava glagol h'rmbat.) (D) 
 
RAZBEČARITI SE [razbe’rt se razbe’rm se] pf. raspustiti se - o 
muškarcima.  J'oš sam n’ v'idla tv'ojega B'olt t'ak se razbe’rt. SĐ (U 
Prelogu ne postoji imenica be’r ni bilo kakva izvedenica od nje. Najbliža 
tom značenju jest imenica krv'iš.) (D)  
 
REUM [r’ẹm] m reuma.  M'artna je r'ẹm zm'ol t'ak da se drž'i 
naj'ankraj. SĐ (U Prelogu je ž.r.: r'ẹma) (F)  
 
SED CE [s’ẹd c’] interj. uzvik za tjeranje kokoši u kokošinjac.  S’ẹd c’ 
v k’otec! SĐ (U Prelogu je samo C’!) (A)  
 
SHODATI SE [sh'ọdat se sh'ọdam se] pf. nahodati se.  N’ẹgda s se ļ'ud 
m’ẹl pr'ilk sh'ọdat. Ne n’ b'il 'udaj pec'ikln, a za 'alte se n’ nt zn'al. 
SĐ (U Prelogu je sh'ọdat 'ushodati se'.  Sh'ọdala se kl d'oktr, al s jj 
n'ikaj n’ n'ašl. (U značenju iz Svetog Đurđa upotrebljava se glagol nah'ọdat 
se) (E) (D) 
 
SHRANITI [shr'nt shr'nm] pf. utoviti.  J’nga st'ọkl’ša bm 
shr’nl z’ se, a dr'ugga za prd'at. SĐ (U Prelogu je prehr’nt.) (A)  
 
SKOPI [sk'ọp sk'ọpga] adj. skup.  'Imam n’ẹkaj gr'aha za prd'at, a n’j 
ga št’ẹl f'al d'at. B'ọm p'akal dk b sk'ọpļeš. SĐ (U Prelogu je sk'ọp‘škrt’. 
 'Ọn t je pr’ve sk'ọp. N'ikaj t n'a d’l.) (E)  
 
SMETLJIVI [smetļ'iv smetļ'ivga] adj. pun korova.  Ž'it m je j’k 
smetļ'iv d k'ọkļa, m'ọral ga b'ọm pl’ẹt. SĐ (U Prelogu je sm’ten.) (A)  
 
SOČIVO [s'ov s'ova] n samo u □ vr’žje s'ov (nestaško).  V'aš 
d’ẹec je vr’žje s'ov. S'ikam d'ospe  s’ ft'igne. SĐ (Imenica s'ov nije 
zabilježena u Prelogu, a i u Svetom Đurđu je unikalna komponenta samo 
navedenog frazema i nitko ne zna što znači sama za sebe.) (D)  
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SOMLJIČAVI [smļ’iav s'umļ’iavga] adj. sumnjičav.  d d’a s ga 
n’ak g’rd fk’anl, k'um F'ilp je j’k smń’iav. (U Prelogu je 
smń'iav.) (B)  
 
SPATEK [sp’tek] adv. HIP. uzvik kojim se dijete potiče da ide spavati. 
 V’ pa m'ọj d’ẹec sp’tek kaj v’ẹlk zr’ste! SĐ (U Prelogu nema uzvika 
u tom značenju s nastavkom -ek.) (A)  
 
SREDEK [sr’ẹdek sr’ẹtka] m dio kruha bez kore.  D’ẹca r'ajš j’j 
kr'ice,a b'abca  d’ẹdek v'ọlj sr’ẹtka. SĐ (U Prelogu je to sred'ina.) (A)  
 
STEPATI SE [st’pat se st’pļem se] impf. skitati se.  J’na se p 
c’le dn'eve st’pļe p s’l. SĐ (U Prelogu je pt’pat se.) (A)  
 
STRINKA [str'inka str'inke] f HIP. < str'ina.  'Ivek je sv'ojm str'inkm 
s'ak j'utr h'odal k'okšam v p'išek p'rsta r'ivat da be z’ẹznal k'uļk b 
j’jc zneš'en. SĐ (U Prelogu je hipokoristik od str'ina str'inca) (A)  
 
SUHARLJIVI [sharļ'iv sharļ'ivga] adj. PEJ. mršav.  T'ak je b'il 
sharļ'iv ka b ga sk'or v’ẹter dn'esel. SĐ (U Prelogu je sht’rn.) (A)  
 
ŠČUNJKATI [š'ujnkat š'ujnkam] impf. tinjati - o bolu.  
Pr’kpred’ẹferm me z'ọp zab'olel  j'oš m v’ pm'alem š'ujnka. SĐ (U 
Prelogu se u tom značenju upotrebljava glagol kļ'uvat:  Z'ọp me n’ẹkak 
c’l n'ọ kļ'uje.) (D)  
 
ŠKOLEC [šk'ọlec šk'ọlca] m školarac.  'Imam dv’ šk'ọlce  'udaj 
br'ig k'ak h bl’  b'ut. SĐ (U Prelogu je škl’š i škl’rec.) (A)  
 
ŠKULJATI [šk'uļat šk'uļam] impf. pretraživati kako bi se nešto ukralo 
(sitne vrijednosti).  Dk je T'oma d'ošel k t'u h'iž, m’m je šk'uļal 'al 
j’ga k'aj za pt'e. SĐ (U Prelogu je f'ọkšt.) (D)  
 
ŠLAJFAR [šl'ajfar šl'ajfara] m 1. putujući brusač.  Šl'ajfar s br'usl 
šk'rje, br'itve  n’ọže. 2. osobe niskog socijalnog statusa koje se bave sitnim 
poslovima kako bi što ušićarili.  --- s nav’k b'il šl'ajfar. PR (U 
Podturnu je žl'ajfar. Došlo je do promjene š u ž od njemačkog modela 
schleifen) (B)  
 
TEČIKA [t’ka t’ke] f HIP. DEM. < t’ca. SĐ (U Prelogu je 
t’cka.) (B)  
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TEPČIJA [tep'ija tep'ije] f skitnja.  ’m se ž’nš, b d'ošel kr'aj 
tv'ojj tep'ij. SĐ (U Prelogu je t’pńava i tepeš'ija.) (A)  
 
TOLAŽITI [tl'ažt tl’žm, imp.tl'až, prid. rad. tl'ažl, tl’žla, 
tl'ažla] impf. tješiti.  Da je s'ọsedam žreb'ika c'rkla, s'i sm je tl'ažl. B'aš 
nam je b'il ž'al kaj s b'ọkc t'ak pr’šl. SĐ (U Prelogu je t’žt.) (B) 
 
TREMPLJAVI [tr’mpļav tr’mpļavga] adj. nespretan zbog prekomjerne 
težine.  T'ak je tr’mpav ka se n’mre nt na bc'ikln peļ'at. SĐ (U 
Prelogu je tr’mpav.) (A)  
 
TUKMEŠ [t'ukmeš t'ukmeša] m tupan.  J’lžn m'ọš je t'akf t'ukmeš ka 
se v n'išt ne r'azme, s'am zn’ d’ẹc d’ẹlat. SĐ (U Prelogu je t'ọka.) (A) (B)  
 
TULJAFKA [t'uļefka t'uļefke] f obrub bunara.  N’ẹkj zd’nc s m’ẹl 
t'uļefke, a n’ẹkje je zden’r bz'idal s c'igl. SĐ (U Prelogu je t'uļafka, i to u 
značenju ‘gornji dio šešira’.  M’ọj škrļ’k 'ima vs’ọk t'uļafk.) (A, E) 
 
UN ['un 'unga] z. on. SĐ (U Prelogu je 'ọn.) (B) 
 
VALJA [V'aļa V'aļe] m HIP. < V'alent. SĐ (U Prelogu je oblik tog imena 
V'al.) (A) 
 
VETERPANT [v’ẹterp'ant v’ẹterp'anta] m greda ili daska koja spaja 
krovište radi zaštite od vjetra. SĐ (U Prelogu se to opisno naziva pr’na 
gr'eda kr'ova) (D) 
 
VIČEN [v'ien v'inga] adj. vičan.  M'ọj z’t je n’ v'ien d’ẹlat na 
p'oļ. SĐ (U Prelogu je v'uen.  'Ọn je n’ v'uen 'itań.) (E) 
 
VIŠE [v'iše] m više.  'Ọn 'ima v'iše pen'es neg m'i. SĐ (U Prelogu se u 
tom značenju upotrebljava v’ẹ.  S’ v’ẹ  v’ẹ pen'es m je tr'e. V'iše znači 
‘na većoj visini’.) (E) (D) 
 
ZADOBE [zad'ọbe] adv. na vrijeme.  M'i sm zad'ọbe k'rm pspr'avl. 
V’ b nam se na d’ž pl’jhala. SĐ (U Prelogu je popriložena sveza gdje je 
u osnovi imenica srednjeg roda, za razliku od Svetog Đurđa gdje je u osnovi 
imenica ženskog roda: zad'ọba.  Zad'ọba sm d'ošl d'im pred d’žm.) (F) 
 
ZAGRIZAVATI [zagrz’vat zagrz’vljem / zagrz’vam] impf. ITER. < 
zagr'ist  S'am zagrz’vlje j'abke, a nt j'an ne pj’ d kr'a. PR (U 
Podturnu taj glagol uz značenje u Prelogu još i znači duševno izjedati.  
N’ma m'ira, n’ẹkaj ga zagrz’vle.) 
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ZAHOD [z'aht z'ahda] m zahod.  M’i ‘imam z’ahda na gn’ọj. 
T’šk je p n’o ‘it n’a ńega. PR (U Podturnu je z'aht i zapad.) 
 
ZAKREKOLITI [zakrek'olt zakrek'olm] pf. zapjevati u pijanom 
stanju.  Dk s se pn'apl, t'ak s zakrek'oll k'aj je b'il g'rdo 'ut. (U 
Prelogu nije zabilježen glagol u tom značenju.) (D) 
 
ZALIHA [z’alha z’alhe, L z’lh] f zaliha.  Za v’ 'imam d'ost ž'ita 
na z’lh, al m’ša nam b'ọ zm’ẹjnkala. SĐ (U Prelogu je z’lh m.r.  
‘Imaš k’aj pen'es v z’alh?) (F) 
 
ZDERJATI SE [zd’rjat se zd’rjam se] impf. izdirati se.  M'ort 
'imaš š'oc? Z’t se zd’rjaš n'a mene? SĐ (U Prelogu je zd'irjat se.) (B)  
 
ZDRČIŠČE [zdr'iše zdr'iša] n strka.  Pre R'okevaj se n’ẹkaj 
h'udga dg'odl kad 'imaj t'akv zdr'iše. (U Prelogu se za to značenje 
upotrebljava imenica st'rka.) (D)  
 
ZMOTRLIGUŠ [zmtrl'igš zmtrl'igša] m smotan čovjek.  Na t'oga 
zmtrl'igša n’breš ra'unat. S'igrn b n’ẹkaj pz'ab. PO (U Prelogu 
se za to značenje upotrebljava imenica zm'otanec) (D)  
 
ZMROČITI SE [zmr’t se 3. zmr’ se] impf. smračiti se.  
N’mam v št'al sv’ẹtla pk m'ọram m’rh nap'ojt pr’ẹjd nego se 
zmr’. SĐ (U Prelogu je smr’t se). (B)  
 
ZLEČI [zl’ zl'egnem] pf. donijeti na svijet - o životinji.  Zaj'ica je 
zl'egla p'et z'ajek. SĐ (U Prelogu je sk'ott). (D) 
 
ZUMITI [z'umt z'umm] pf. izumiti.  K'aj je 'ọn v’ẹ s’ga z'uml, a 
n’je n'ikaj vr’den! SĐ (U Prelogu je z'umt: Gubljenje početnog 
nenaglašenog  u Prelogu nije tako dosljedno) (B)  
 
ZUNKRAJ [z'unkr'aj] prij. s one strane.  Z'unkr'aj Dr’ve je 
Me'imrje. SĐ (U Prelogu je z'ọnkr'aj. U leksemu u Svetom Đurđu došlo je 
do promjene o > u ispred nazala.) (B)  
 
ZUVAČ [zv’ zv’a] m naprava za izuvanje čizama.  Zv’ je 
b'ila deš'ika št'era je st’la na n'ogc. Napr’ je m’la zr’zan sl'ov u 
ka se n'uter m'ogla 'ižma d’ẹt. PR (U Podturnu je zval'in.) (A) 
 
ZVAJKUŠITI SE [zvajk'ušt se jd. 3. zvajk'uš se] pf. izobličiti se zbog 
prejakog klepanja - o oštrici kose. prejakim klepanjem oštrica kose se 
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izobličila.  K'os je t'ak skl’pal ka se zvajk'ušla. K'os je tak skl’pal ka se 
zvajkuš'ila. PO (U Prelogu nema posebnog leksema za tu realiju.) (D) 
 
ZVIŠKA [zv'iška] adj. iznad predviđene ili uobičajene količine čega.  S’ 
k'aj nam brd'i zv'iška, t'ọ bm pr'odal v štac'un. SĐ (U Prelogu je zv'iška 
iznad predviđene ili uobičajene količine čega (u negativnom smislu).  T'i s 
nam t'u zv'iška. U pozitivnom smislu je oblik bez prefiksa: v'iška  'Imam 
n’ẹkaj v'iška pen'es.) (A) (E)  
 
ŽEGETLJIVI [žegetļ'iv žegetļ'ivga] adj. škakljiv.  K'aj s t'ak žegetļ'iv! 
PR (U Podturnu je žegel'iv.) (B) 
 
ŽMUKLER [žm'ukler žm'uklera] m nespretnjaković.  N’sam zn'al da je 
J'akp t'akf žm'ukler k'oj n'ikt n'ikam ne d'ospe. b’al m je da b m 
napr'avl št'iļa za sek'ir, a j'oš je net dr’v ne z’ẹbral. SĐ (U Prelogu je 
žm'ukļeš, i to sa značenjem 'sitni prevarant'.) (A) (E)  
 
ŽVERCKATI [žv'erckat 3. žv'ercka] impf. 1. proizvoditi zvuk poput vode 
koja uđe u obuću.  V bedv'ẹj c'ipel m je p'oel žv'erckat. M'ọram h s 
prez'ut. 2. proizvoditi zvuk poput materijala koji je pregorio u nekom 
elektroničkom sklopu.  N'ẹkaj žv'ercka v telev'izr, fl'tn ga vg'as. 3. 
proizvoditi zvuk kod hodanja po tlu na kojem se otapa snijeg.  S' na gr'unt 
žv'ercka. PR (U Podturnu je žv'arckat) (C) 
 
6. Zaključak 
Izrada razlikovnih rječnika između manje ili više bliskih mjesnih govora 
važan je lingvistički zadatak jer bi se pomoću njih moglo dobiti uvid u procese 
jezične divergencije u jednom manjem geografskom prostoru. Na taj način 
lakše bi se pratili procesi širenja i rasprostranjenosti najrazličitijih jezičnih 
pojava iz područja semantike i tvorbe riječi, a ne samo općepoznatih jezičnih 
izoglosa koje se tiču uglavnom fonologije. Prije izrade rječnika potrebno je 
napraviti kriterije za izbor riječi kako se ne bi opteretio leksemima koji se 
razlikuju po „očekivanim” razlikovnostima po izoglosoma po kojima se ta dva 
mjesna govora razlikuju.  
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